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RESUMEN!
En!el! ! trabajo!se!presenta!una!actividad!didáctica!titulada! !“Celdas!solares”,!siendo! ! la!última!de!una!secuencia!de!
actividades,!cuya!intención!es!promover!un!acercamiento!intuitivo!al!concepto!de!correlación!lineal!en!estudiantes!
del!curso!de!Probabilidad!y!Estadística!del!Técnico!en!Electrónica!(TE)!del!Centro!de!Estudios!Tecnológicos!del!Mar!03!






enrolled! in! the! Probability! and! Statistics! courses! considered! into! the! Electronic! Technician! program! at! Center! of!
Technological! Studies!at! the!Sea!of!Cortez! (CETMAR!03),!which! is! considered!as!a!bachelor! in! technology! into! the!
National!Bachelor!System!(SNB)!of!the!Integral!Reform!of!the!High!School!System!of!Mexico.!
!
CELDAS SOLARES,  ACTIVIDAD DIDÁCTICA PARA PROMOVER LOS 





























La! actividad! didáctica! “Celdas! solares”,! es! la! última! de! una! secuencia! de! tres! actividades! didácticas!
diseñadas!para!promover!un!acercamiento!intuitivo!al!concepto!de!correlación!lineal!en!estudiantes!del!
curso!de!Probabilidad!y!Estadística!del!Técnico!en!Electrónica!(TE),!del!Centro!de!Estudios!Tecnológicos!
del!Mar!03!Guaymas! (CETMar!03).! La!descripción!de! la!primera!de! la!actividad!didáctica! se!encuentra!
publicada!en!la!Memoria!de!la!XXII!de!Investigación!y!Docencia!en!Matemáticas,!en!!el!trabajo!titulado!
“Diseño! de! una! secuencia! de! actividades! didácticas! para! el! tema! de! regresión! y! correlación! lineal”!
(Morán! y! Larios,! 2012)! y! a! segunda! en! la! memoria! ! XXIII! Semana! de! Investigación! y! Docencia! en!




para! obtener! el! grado! en! la! Maestría! en! Ciencias! con! Especialidad! en! Matemática! Educativa,! de! la!
Universidad!de!Sonora.!Como!antecedente!señalaremos!que!el!Bachillerato!Tecnológico!se!encuentra!en!
una! transición! hacia! el! SNB,! basado! en! la! Reforma! Integral! del! Sistema!Medio! Superior! (RIEMS).! Los!
programas!de!estudio!de!los!componentes!profesionales!del!TE!tienen!el!propósito!de!que!el!egresado!




Cada! vez! mayor! el! número! de! investigadores! educativos! que! se! unen! al! estudio! de! los! errores! y!
dificultades!que!están!alrededor!de!los!significados!que!desarrollan!los!estudiantes!sobre!la!correlación!y!
regresión! lineal,! así! como! los! retos! didácticos! que! se! desprenden! a! partir! su! identificación.! Desde! el!
punto! de! vista! de! Gea! y! Estepa,! (2012)! la! investigación! desarrollada! acerca! de! la! enseñanza! de! las!
nociones! estadísticas! de! correlación! establece! un! compilado! de! creencias! previas! que! influyen!
directamente!en!la!emisión!de!juicios!de!asociación.!
!
Entre! ellas! señalan! La" existencia" de" concepciones" erróneas" como! obstáculos! para! el! aprendizaje! y" La"







• Existe! una! gran! dificultad! para! el! razonamiento! covariacional! negativo! (concepción! unidireccional),!
esto! es,! los! estudiantes! perciben! la! dependencia! sólo! cuando! ésta! es! positiva,! y! asignando!
independencia!al!caso!de!asociación!inversa!(Estepa,!1994;!Batanero,!Estepa!y!Godino,!1997;!Estepa!y!
Batanero,!1996).!
• La! concepción! determinista! de! la! asociación.! Los! alumnos! sólo! consideran! la! asociación! desde! un!
punto!de!vista!funcional!(Estepa,!1994;!Batanero,!Estepa!y!Godino,!1996;!Estepa!y!Batanero,!1996).!
!




• La! concepción! local! de! la! asociación.! Los! alumnos! utilizan! parte! de! los! datos! del! estudio! y! no! el!





En! el! CETMar! 03,! existe! una! ausencia! de!materiales! didácticos,! bibliografía,! notas! de! clase! de! apoyo!
pertinentes! para! la! enseñanza! de! la! estadística! que! propicie! aprendizajes! significativos.! Debido! a! lo!
anterior!se!utiliza!el!libro!de!texto!de!probabilidad!y!estadística!del!subsistema!de!la!Dirección!General!de!
Educación!Tecnológica!Industrial!(DGETI)!en!el!cual!se!omite!el!tema!de!medidas!de!correlación,!donde!
se! encuentra! el! concepto! de! correlación! lineal,! además! de! establecer! estrategias! tradicionales! de!
enseñanza! que! proponen! la! mecanización! de! ejercicios,! lo! que! no! resulta! acorde! con! nuestra! visión!
educativa!ni!con!los!planteamientos!emanados!de!la!REIMS.!Existe!una!escasa!aceptación!del!uso!de!la!
tecnología!y!en!los!casos!en!que!se!acepta,!generalmente!es!usada!bajo!un!enfoque!en!que!se!percibe!










la!metodología! ACODESA! (aprendizaje! en! colaboración,! debate! científico! y! autoJreflexión)! de!Hitt,! F! y!
Cortes,! C.! (2009),! la! cual! es! una! adaptación! a! un! acercamiento! sociocultural! del! aprendizaje! de! las!
matemáticas,! es! importante! señalar! que! en! esta! metodología,! el! profesor! presenta! una! situación"
problemática!que!provoque!la!reflexión,!no!se!pretende!explicitarle!a!los!estudiantes!la!matemática!que!
debe!ser!utilizada,!ni!dictaminar!sobre!lo!realizado!por!los!mismos!en!las!primeras!etapas,!salvo!al!final!
en!el!proceso!de! institucionalización.!Es!decir,!es!deber!de! los!estudiantes!el!argumentar!y!validar! sus!








c) Fase! III.! Debate! (que!puede! convertirse! en!un!debate! científico).! Proceso!de!discusión! y! validación!
(refinamiento!de!representaciones!funcionales).!
d) Fase!IV.!Regreso!sobre!la!situación!(trabajo!individual:!reconstrucción!y!autoJreflexión).!!
e) Fase! V.! Institucionalización.! Proceso! de! institucionalización! y! utilización! de! representaciones!
institucionales.!




















Es! importante! enfatizar! que! no! se! pretende! que! en! la! actividad! el! estudiante! realice! los! cálculos!














de! energías! alternativas! y! costos! asociados! a! tales! modalidades.! Además! se! busca! que! estas! sean!
renovables!y!que!permitan!que!los!hogares!y!empresas!se!acerquen!a!la!generación!de!su!propia!energía,!
al!menos! de!manera! parcial.! En! la! presente! actividad! se! planea! utilizar! información! histórica! real! del!
consumo!de!una!familia!de!la!región!y!de!las!mediciones!mensuales!de!los!parámetros!climatológicos!de!
su!ciudad!desde!Junio!de!2011!hasta!Mayo!2013.!
En! este! caso! no! se! utilizan! los! manipulables! como! apoyo! didáctico! sino! que! se! trabajará! con! la!
información!representada!en!la!tabla!de!la!actividad!didáctica,!misma!que!se!espera!sea!significativa!para!
los!estudiantes!que!permita!el!desarrollo!de!representaciones!funcionales!a!partir!de!información!sobre!
un! clima! conocido! y! un! elemento! tecnológico! (Celda! solar)! propio! de! la! carrera! de! Técnico! en!
Electrónica.! Las! temperaturas! en! el! estado! de! Sonora,! México! durante! el! verano! suelen! ser! muy!
elevadas,!alcanzándose!con!frecuencia!temperaturas!cercanas!a!los!50!grados!centígrados.!
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Ellos! creen! que! debe! existir! una! relación! entre! el! consumo! de! energía! eléctrica! y! las! condiciones!
climáticas!de!la!región,!por!lo!cual!obtuvieron!en!internet!un!historial!de!las!mediciones!mensuales!de!los!
parámetros! climatológicos! de! su! ciudad.! ¿Cómo! corroborar! su! creencia?! ¿Se! tratará! de! una! relación!
















de! la! asociación! a! través! de! la! covarianza.! En! cuanto! a! la! fuerza! de! la! relación! solo! se! espera! de! los!
estudiantes!un!acercamiento!cualitativo!a!partir!del!bosquejo,!debido!a!que!no!se!ha!profundizado!en!las!
actividades! anteriores! en! cuanto! a! esta! característica! de! la! asociación.! Además! se! espera! que! los!
alumnos! incorporen! argumentos! más! acertado! acerca! de! la! dirección! utilizando! un! bosquejo! que! se!
asemeje!a!un!diagrama!de!dispersión!para!obtener!a!través!de!la!representación!gráfica!de!la!covarianza.!
!
Durante!el!desarrollo!de! la!Fase! II,! se!espera!que! los!estudiantes!utilicen! la!herramienta!de!Excel!para!
reafirmar!la!generalización!de!la!covarianza!a!la!cual!se!llegó!en!la!actividad!didáctica!dos,!y!a!partir!de!
ella!puedan!!refinar!los!criterios!para!describir!el!tipo!de!relación.!En!la!Figura!1!se!muestra!una!pantalla!




















En! la! Fase! IV,! los! estudiantes! realizan! un! trabajo! extra! clase,! donde! se! espera! que! el! estudiante!
reflexione!sobre!lo!construido!en!las!fases!anteriores!y!en!las!actividades!anteriores!sobre!el!análisis!de!
datos! biJvariados,! la! covarianza.! Siendo! estos! conocimientos! base! para! estructurar! el! concepto! de! la!
correlación!(aunque!hasta!este!momento!no!se!le!ha!dado!nombre).!
!
En! la! Fase! V,! de! institucionalización,! el! docente! presenta! el! archivo! de! Fathom! llamado!
Celdas_solares.ftm!en!el!proyector!de!video!para!retomar! los! las!preguntas!de! la!hoja!de!trabajo!de! la!
Fase!II,!se!recuperan!participaciones!de!los!estudiantes!en!las!fases!anteriores,!el!docente!interviene!para!
unir! las! respuestas! que! han! surgido! de! los! estudiantes! hacia! una! formalización! más! institucional! del!
concepto!de!covarianza.!
!
Para! retomar! lo! construido! en! la! Fase! V,! se! presenta! el! archivo! Simulación! de! correlación.ftm! en! el!
proyector! de! video! para! mostrar! en! una! simulación! la! manera! en! que! cambia! la! correlación! en! el!
diagrama! de! dispersión.! Lo! anterior! sucede! al! variar! las! medias,! las! desviaciones! estandarizadas! y! el!
coeficiente! de! correlación! por! medio! de! controles! deslizantes! en! el! software,! mientras! además! se!




La! actividad! didáctica! fue! puesta! en! escena! durante! el! semestre! 2013J1.! Sin! embargo! el! análisis! a!









está! acorde! con! los! planteamientos! realizados! por! la! Reforma! Integral! de! Educación!Media! Superior!
(RIEMS).!
!
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